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　　摘要:股票期权被公司治理专家认为是解决委托代理问题的有效激励措施。我国的股票期权激励制度



























票的会计处理 》 中规定 , 发行股票期
权公司的报酬支出等于会计计量日
(即期权授予日)股票市价高于规定认









































































设和估计 , 考虑的参数包括行权价格 、
授予日市价 、 预计授予日到行使日的期
限 、 预计的股利支付率 、 预计的股价变





















就意味着如果采用 “公允价值法” , 公
司所要确认的费用并不会很大 , 对利润





接 , 而且由于 “公允价值法 ” 较之










第二 , 准则能否提供一个标准 , 即
市场化程度有多高才能采用股票期权的
激励制度。因为只有较高的市场化程














低 , 推行 “公允价值法 ” 后应该花大
力气做好这些相当于 “试点” 公司的
股票期权制度 , 在实践中完善股票期权
准则 , 给后来者形成一种示范作用 , 降
低其管理的成本和出现舞弊现象的风
险。
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